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 ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر در اﺧﻼق: ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
  1ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻣﺴﻌﻮد
 (ﮔﺮوه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ( )ص)ﺮم ﻛﻲ ﺗﻬﺮان، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻜﺳﺘﺎدﻳﺎرﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷا
 
 ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮرﺳﻲ، ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻼت وﻇﻴﻔﻪ
 روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي .اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﻔﻴﺖﻛ ﺎﻻﺗﺮﻳﻦﺑ ﺑﺎ
 و ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻴﻨﻲ، ﺎﻣﻼﻛ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﺎپ و ﻣﻘﺎﻻت ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎم .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ و ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻤﺘﺮﻛ ﻪﻛ اﺳﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺪرت
 اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ زﻳﺎدي ﺣﺪ ﺗﺎ ﻚﺎدﻣﻴﻛآ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر .ﺷﻮد
 ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داوري ﻪﻛ ﻨﻨﺪﻛ اﻋﺘﻤﺎد داوران ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﻳﺮاﺳﺘﺎران .اﺳﺖ
 اﻋﺘﻤﺎد وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻫﻨﺪ،ﻣﻲ اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻘﻲ و
 ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻨﻨﺪﻛﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داوران ﻪﻛ ﻨﻨﺪﻛ
 اﻳﻦ در ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺎتﻜﻧ ﺮﻛذ .ﺪﻨﻨﻛ اﻋﺘﻤﺎد روﻧﺪ اﻳﻦ ﻞﻛ
 و ﻚﺎدﻣﻴﻛآ ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻳﺠﺎد و آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ در .اﻧﺠﺎﻣﺪﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻮﻓﺎﻳﻲﻜﺷ ﻧﻬﺎﻳﺖ در
  .ﺷﻮدﻣﻲ اﺷﺎره ﺎتﻜﻧ اﻳﻦ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮر
  
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ در اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻜﺎت
 ﻃﺒﻖ ﻗﺒﻮل، ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺎتاﻃﻼﻋ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺎ و  (1)ﻲﻜﻫﻠﺴﻴﻨ ﻣﻌﺎﻫﺪه در ﺷﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮازﻳﻦ
 ﻣﻌﺮض در را ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﻬﻮده ﺗﺎ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺎﻓﻲﻛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز" ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻬﺎ در و ﻧﺪاده ﻗﺮار ﻚرﻳﺴ
 ﺗﻔﺴﻴﺮ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ،داده آوري ﺟﻊ .ﻧﺸﻮد ﻧﻴﺎز "ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
 رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران از .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم دﻗﺖ ﺑﺎ و ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ ﺎﺑ ﻫﺎآن
   .ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
  
  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺷﺮاﻳﻂ
  ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻣﺠﻼت وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ
 را زﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻚﻳ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ )EMJCI(
 ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻪﻛ ﺴﺎﻧﻲﻛ ﺗﻤﺎم اﺳﻢ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از و ﺑﺎﺷﻨﺪ دارا
  (2).ﺷﻮد ﺮﻛذ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎﻳﺪ ﺘﻨﺪﻫﺴ زﻳﺮ
 آوريﺟﻤﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ، اﻳﺪه در اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ (١
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺴﻴﺮ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎ ﻫﺎ داده
 ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻈﺮ از آن ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ (٢
 ﭼﺎپ از ﭘﻴﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ (٣
 tfiG( اﻧﺪﺮدهﻜﻧ اﺣﺮاز را ﺑﺎﻻ ﺷﺮاﻳﻂ ﻪﻛ ﺴﺎﻧﻲﻛ ﻧﺎم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
 ﺷﺪه ﻳﺎد ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻪﻛ ﺴﺎﻧﻲﻛ ﻧﺎم ﺮدنﻛ ﺣﺬف ﻳﺎ )rohtua
 وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺮ از )rohtua tsohg( اﻧﺪ ﺑﻮده
 ﻧﺎم .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻤﺮده اﺧﻼﻗﻲ ﻏﻴﺮ و ﻣﺮدود اﻣﺮي ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻣﺠﻼت
 داراي وﻟﻲ ﺮدهﻛ ﻚﻤﻛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻞﻜﺷ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻪﻛ ﺴﺎﻧﻲﻛ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺮﻜﺗﺸ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ در ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﺗﻤﺎم
 ﺑﻮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻮول ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ .ﺷﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
 روﻧﺪ ﻞﻛ ﻣﻮرد در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ وﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ycarucca(
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﻮول ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻋﻬﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﺮاي
  
  )msiraigalp( ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﻗﺖ
 ﺎرﻛ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻔﺮ ﻚﻳ ﻪﻛ رود ﻣﻲ ﺎرﻛ ﺑﻪ وﻗﺘﻲ اﺻﻄﻼح اﻳﻦ
 از .ﻨﺪﻛ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﻪ را دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮ ﻚﻳ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺮيﻜﻓ
 ﺑﻪ آن اﻧﺘﺸﺎر و دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻧﻲ از اﺛﺮ ﻚﻳ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺷﺎﻳﻊ اﻧﻮاع
 آن ﺧﻔﻴﻔﺘﺮ اﻧﻮاع از (3).اﺳﺖ اﺻﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺎرﻛ ﻚﻳ اﺳﻢ
 ﻣﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺮﻛذ ﺑﺪون دﻳﮕﺮ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ )msiraigalp-fles( ﺧﻮد از ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﻗﺖ .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺎرﻛ از اي ﻋﻤﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺮدي ﻪﻛ ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ
 ﻧﻴﺰ ﺎرﻛ اﻳﻦ (4).ﻨﺪﻛ ﭼﺎپ ﻣﺠﺰا ﻣﺠﻠﻪ ﭼﻨﺪ در را ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
   ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺴﻨﻲ ٢
  اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺠﻼت ﺑﺮﺧﻲ ﻪﻛ اﺳﺖ ﻳﺎدآوري ﺑﻪ ﻻزم .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮدود
 ﺑﺮاي را ﻲﻜﭘﺰﺷ ﻣﺘﻮن و ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم ﻚﻤﻛ
  .ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﺪم از اﻃﻤﻴﻨﺎن
  
  ﻣﻘﺎﻻت داوري
 ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻼت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻫﻴﺎت ﺗﻮﺳﻂ داوران
 ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد در ﻚﺎدﻣﻴﻛآ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ داراي
 دوره ﮔﺬراﻧﺪن ﻲﻧﻮﻳﺴﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺮ، ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻟﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب داوران  (2).ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎﻟﻪﻣﻘ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داوري ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺪه
 ﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ ﺎرﻛ داروﻳﻲ ﺖﻛﺷﺮ ﻚﻳ ﺑﺮاي داوري وﻗﺘﻲ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي
 وي ﭘﻴﺶ داوري ﺑﺮاي را دارو آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
 از ﭘﻴﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﺠﺎز داوران (5).ﻓﺮﺳﺘﺎد
 ﻳﺎ داور ﻚﻳ ﻧﻈﺮات از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻼت .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آن اﻧﺘﺸﺎر
 از ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ )weiver naicitsitats( آﻣﺎري وﻳﺮاﺳﺘﺎر
  .ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ
  
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻫﻴﺎت/ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 و ﻋﻠﻤﻲ ارزش ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻚﻳ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮاي و اﻫﺪاف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
 ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻣﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻠﻪ داﺧﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 اﺛﺮﮔﺬار ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻚﻳ رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺮيﮔﻴﺗﺼﻤﻴﻢ روي ﻧﺒﺎﻳﺪ
 ﺷﺮط ﺑﻪ اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻪﻛ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎﻻت (6).ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺎﻓﻲﻛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
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